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П А Н О Р А М А 
В Белорусском аграрном техническом универси­
тете 3—4 июня состоялась международная научно-
техническая конференция "Повышение эффективнос­
ти использования топливно-энергетических ресурсов 
в ЛПК". Работа проходил? в четырех секциях: 
- энергосберегающие технологии в ЛПК; 
- использование нетрадиционных ресурсов; 
- экономия топлива в энергетических установках; 
- эффективность использования электрической 
энергии в ЛПК (две подсекции). 
Белорусскими и зарубежными учеными прочитано 
124 доклада. Специалисты высказали свою озабоченность 
тем, как используются топливно-энергетические ресур­
сы в ЛПК, предложили пути выхода из кризиса. 
На пленарном заседании обсуждены итоги рабо­
ты конференции, даны рекомендации. 
Открыл конференцию ректор БАТУ Л.С. Герасимович. 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
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ресурсов в АПК" 
1. В о б л а с т и о б о с н о в а н и я п е р с п е к т и в н ы х н а п р а в ­
лений развития э л е к т р и ф и к а ц и и , р а ц и о н а л ь н о г о исполь ­
з о в а н и я т о п л и в н о - э н е р г е т и ч е с к и х р е с у р с о в : 
• считать н е о б х о д и м ы м в н е с т и и з м е н е н и я в 
д е й с т в у ю щ и е н о р м а т и в н ы е д о к у м е н т ы в ч а с т и э н е р ­
г о с б е р е ж е н и я ; 
• с ц е л ь ю к о о р д и н а ц и и р а б о т и п о в ы ш е н и я 
их э ф ф е к т и в н о с т и с о з д а т ь к о о р д и н а ц и о н н ы й с о в е т п о 
э н е р г о с б е р е ж е н и ю в А П К и о п р е д е л и т ь г о л о в н у ю 
о р г а н и з а ц и ю , о т в е ч а ю щ у ю з а э т у р а б о т у ; 
• р а с ш и р и т ь и у г л у б и т ь и с с л е д о в а н и я п о н а ­
у ч н о м у п р о г н о з и р о в а н и ю р а з в и т и я э л е к т р и ф и к а ц и и , 
о б о с н о в а н и ю п о т р е б н о с т е й и р а ц и о н а л ь н о й с т р у к т у ­
р ы т о п л и в н о - э н е р г е т и ч е с к и х р е с у р с о в ( Т Э Р ) п о р е г и ­
о н а м и о т р а с л я м . 
2. В о б л а с т и э л е к т р о с н а б ж е н и я и э к с п л у а т а ц и и 
э л е к т р о о б о р у д о в а н и я : 
• о б е с п е ч и т ь н а д е ж н о е , в ы с о к о к а ч е с т в е н ­
н о е и б е з о п а с н о е э л е к т р о с н а б ж е н и е с . х . п о т р е б и ­
т е л е й , а т а к ж е у р о в е н ь э к с п л у а т а ц и и э л е к т р о о б о ­
р у д о в а н и я , о б е с п е ч и в а ю щ и е у с т о й ч и в о е в е д е н и е 
с . х . п р о и з в о д с т в а , с н и ж е н и е д о м и н и м у м а у щ е р ­
б о в о т п е р е р ы в о в п о д а ч и э н е р г и и , э л е к т р о т р а в м а ­
т и з м а , п о в ы ш е н и е с р о к а с л у ж б ы у с т а н о в о к и о б о ­
р у д о в а н и я . 
3. В о б л а с т и э л е к т р и ф и к а ц и и б ы т а и л и ч н ы х 
п о д с о б н ы х х о з я й с т в с е л ь с к о г о н а с е л е н и я : 
• о б о с н о в а т ь , р а з р а б о т а т ь и в н е д р и т ь р а ­
ц и о н а л ь н ы е с и с т е м ы и к о м п л е к т ы о б о р у д о в а н и я п о 
э н е р г о о б е с п е ч е н и ю б ы т о в о г о с е к т о р а и в п е р в у ю 
о ч е р е д ь , т а к и х э н е р г о е м к и х п р о ц е с с о в , к а к о т о п л е ­
н и е , о б е с п е ч е н и е г о р я ч е й в о д о й в з о н е р а д и о а к т и в ­
н о г о з а г р я з н е н и я ; 
• с о з д а т ь и в н е д р и т ь к о м п л е к т ы м а л о г а ­
б а р и т н о й т е х н и к и д л я л и ч н о г о п о д с о б н о г о х о з я й ­
с т в а , с о д е р ж а н и я ж и в о т н ы х и п т и ц ы , о б р а б о т к и у ч а ­
с т к о в з е м л и , с б о р а у р о ж а я , а т а к ж е б ы т о в о й 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й и м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о й э л е к ­
т р и ф и ц и р о в а н н о й т е х н и к и , о р г а н и з о в а т ь с л у ж б у с е р ­
в и с а . 
4. В о б л а с т и н о в ы х м е т о д о в , э л е к т р о т е х н о л о г и й 
и э л е к т р и ф и ц и р о в а н н ы х с р е д с т в : 
• о б е с п е ч и т ь р а з р а б о т к у и с о з д а н и е э ф ­
ф е к т и в н ы х э к о л о г и ч е с к и ч и с т ы х э л е к т р о т е х н о л о г и й , 
н а п р а в л е н н ы х на у в е л и ч е н и е п р и р о с т а п р о д у к ц и и р а ­
с т е н и е в о д с т в а и ж и в о т н о в о д с т в а с ш и р о к и м п р и в л е ­
ч е н и е м и н с т и т у т о в А А Н РБ; 
• р а с ш и р и т ь и у с к о р и т ь р а з р а б о т к и п о п р а к ­
т и ч е с к о м у и с п о л ь з о в а н и ю э л е к т р о ф и з и ч е с к и х м е т о ­
д о в о б р а б о т к и с е м я н , п о ч в ы , с . х . п р о д у к ц и и , у н и ч т о ­
ж е н и я с о р н я к о в , хранения п р о д у к ц и и , о б е з з а р а ж и в а н и я 
п о м е щ е н и й , с у ш к и с . х . п р о д у к ц и и (с и с п о л ь з о в а н и е м 
ВЧ и С В Ч - э н е р г и и ) , п о о п т и ч е с к о м у о б л у ч е н и ю и о б о ­
г р е в у ж и в о т н ы х и р а с т е н и й , о б е с п е ч и в а ю щ и х т е х н о -
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л о г и ч е с к и й и э к о л о г и ч е с к и й э ф ф е к т , а т а к ж е э к о н о ­
м и ю д е ф и ц и т н о г о т о п л и в а . 
О с о б о е в н и м а н и е с л е д у е т у д е л и т ь р а з р а б о т к е 
э л е к т р и ф и ц и р о в а н н ы х с р е д с т в и т е х н о л о г и й в р а с т е ­
н и е в о д с т в е . 
5. В о б л а с т и к о м п л е к с н о й э л е к т р и ф и к а ц и и т е п ­
л о в ы х п р о ц е с с о в : 
• с ч и т а т ь п р и о р и т е т н ы м н а п р а в л е н и е м а в ­
т о м а т и ч е с к о е у п р а в л е н и е и р е г у л и р о в а н и е с и с т е м т е п ­
л о с н а б ж е н и я и т е п л о п о т р е б л е н и я , с м е с т и в а к ц е н т с 
к о н т р о л я , у ч е т а и р е г и с т р а ц и и ; 
• п р о в е с т и и з ы с к а н и я и р а з р а б о т к у н о в ы х 
с п о с о б о в и т е х н и ч е с к и х с р е д с т в н е п о с р е д с т в е н н о г о 
п р и м е н е н и я э л е к т р о э н е р г и и в т е п л о в ы х т е х н о л о г и ч е с ­
к и х п р о ц е с с а х ( э л е к т р о т е х н о л о г и й ) — э л е к т р о т е р ­
м и ч е с к о й о б р а б о т к и и п р и г о т о в л е н и я к о р м о в , м о л о ­
к а , с о к о в , х р а н е н и я и п е р е р а б о т к и п л о д о о в о щ н о й и 
д р . с . х . п р о д у к ц и и . 
6. В о б л а с т и р а з р а б о т к и р е с у р с о с б е р е г а ю щ и х 
т е х н о л о г и й , т е х н и ч е с к и х с р е д с т в и с и с т е м ы м а ш и н для 
э л е к т р и ф и к а ц и и и а в т о м а т и з а ц и и а г р о п р о м ы ш л е н н о г о 
п р о и з в о д с т в а ; 
• усилить р а б о т ы п о с о з д а н и ю п о т о ч н ы х ав ­
т о м а т и з и р о в а н н ы х м а ш и н н ы х т е х н о л о г и й на о с н о в е 
э л е к т р и ф и к а ц и и , э л е к т р о м е х а н и з а ц и и , А С У Т П , ц е х о в -
а в т о м а т о в с з а д а н н ы м и п о к а з а т е л я м и к о л и ч е с т в а и 
к а ч е с т в а п р о д у к ц и и и о п т и м а л ь н ы м и п а р а м е т р а м и , 
о б е с п е ч и т ь э к о н о м и ю м а т е р и а л ь н ы х , э н е р г е т и ч е с к и х 
и т р у д о в ы х р е с у р с о в с и с п о л ь з о в а н и е м м о д у л ь н о -
б л о ч н о г о п р и н ц и п а их п о с т р о е н и я на о с н о в е у н и ф и ­
к а ц и и ; 
• о с о б у ю з н а ч и м о с т ь п р и д а т ь а в т о м а т и з а ­
ц и и т р у д а н а у ч н ы х р а б о т н и к о в , и н ж е н е р о в , к о н с т р у к ­
т о р о в , ш и р е п р и м е н я т ь м и к р о п р о ц е с с о р н у ю т е х н и к у 
( п е р с о н а л ь н ы е к о м п ь ю т е р ы ) . 
7. В о б л а с т и к о м п л е к с н о й э л е к т р о м е х а н и з а ц и и 
и а в т о м а т и з а ц и и ж и в о т н о в о д с т в а : 
• у с и л и т ь р а б о т ы п о п р о г н о з и р о в а н и ю о с ­
н о в н ы х н а п р а в л е н и й р а з в и т и я , о б о с н о в а н и ю к о н ц е п ­
ц и й и с и с т е м ы м а ш и н п о к о м п л е к с н о й м е х а н и з а ц и и , 
э л е к т р и ф и к а ц и и и а в т о м а т и з а ц и и п р о и з в о д с т в а п р о ­
д у к ц и и ж и в о т н о в о д с т в а и п т и ц е в о д с т в а ; 
• р а з р а б о т а т ь м о д е л и т и п о в ы х т е х н о л о г и й 
п р о и з в о д с т в а п р о д у к ц и и ж и в о т н о в о д с т в а п о д р я д н ы ­
м и , а р е н д н ы м и и с е м е й н ы м и к о л л е к т и в а м и ( в к л ю ч а я 
р а з р а б о т к у т и п о в ы х п р о е к т о в ) ; 
• р а з р а б о т а т ь м е т о д ы о п т и м а л ь н о г о п о с т ­
р о е н и я и ф у н к ц и о н и р о в а н и я о б ъ е к т о в с а в т о м а т и з и ­
р о в а н н ы м и т е х н о л о г и я м и , с о з д а н и я о п ы т н ы х ф е р м и 
ц е х о в с н о в ы м и э к о л о г и ч е с к и ч и с т ы м и т е х н о л о г и я м и 
к а к о с н о в ы н о в о г о а в т о м а т и з и р о в а н н о г о п р о и з в о д ­
ства п р о д у к ц и и ж и в о т н о в о д с т в а (и в п е р в у ю о ч е р е д ь , 
м о л о к а ) . 
8. В о б л а с т и с о в е р ш е н с т в о в а н и я т е п л о э н е р г е ­
т и ч е с к о й б а з ы , и с п о л ь з о в а н и я н е т р а д и ц и о н н ы х и с т о ч ­
н и к о в э н е р г и и и э к о н о м и и Т Э Р : 
• у с к о р и т ь с о з д а н и е в ы с о к о э к о н о м и ч н о г о 
т е п л о э н е р г е т и ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я в с о о т в е т с т в и и 
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с н о в ы м и т р е б о в а н и я м и ( п о в ы ш е н н ы й К . П . Д . , в ы с о ­
к а я с т е п е н ь а в т о м а т и з а ц и и , б л о ч н о - м о д у л ь н ы й п р и н ­
ц и п с о о р у ж е н и я к о т е л ь н ы х а г р е г а т о в и т е п л о э н е р г е ­
т и ч е с к и х б л о к о в , в ы с о к а я с т е п е н ь н а д е ж н о с т и ) ; 
• у с к о р и т ь в н е д р е н и е э н е р г о с б е р е г а ю щ и х 
т е х н о л о г и й и т е п л о э н е р г е т и ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я , 
о б е с п е ч и в а ю щ и х э к о н о м и ю ( д о 50%) т о п л и в а и э л е к ­
т р о э н е р г и и : к о м б и н и р о в а н н ы е у с т а н о в к и п р о и з в о д ­
с т в а т е п л о в о й э н е р г и и и и с к у с с т в е н н о г о х о л о д а на 
б а з е т е п л о в ы х н а с о с о в , у с т а н о в к и , и с п о л ь з у ю щ и е е с ­
т е с т в е н н ы й х о л о д для о х л а ж д е н и я с . х . п р о д у к ц и и , т е п ­
л о у т и л и з а ц и о н н ы е у с т а н о в к и для м и к р о к л и м а т а , к о м ­
б и н и р о в а н н ы е с у ш и л ь н ы е у с т а н о в к и для т р а в и д р у г о г о 
с ы р ь я с и с п о л ь з о в а н и е м с о л н е ч н о й р а д и а ц и и и э л е к т ­
р и ч е с к о й э н е р г и и в ч а с ы п р о в а л а г р а ф и к а н а г р у з о к и 
ДР-
• р а с ш и р и т ь и у с к о р и т ь р а б о т ы п о н а п р а в ­
л е н и я м р а з в и т и я и р а з р а б о т к е в о з о б н о в л я е м ы х и с ­
т о ч н и к о в э н е р г и и ( с о л н е ч н о й , в е т р о в о й , г е о т е р м а л ь н о й , 
г о р н ы х в о д о т о к о в , б и о м а с с ы ) в с е л ь с к о м х о з я й с т в е , 
я в л я ю щ и х с я в а ж н е й ш е й б а з о й э н е р г о с н а б ж е н и я а в ­
т о н о м н ы х п о т р е б и т е л е й , а т а к ж е п о з в о л я ю щ и х в з н а ­
ч и т е л ь н о й м е р е э к о н о м и т ь о р г а н и ч е с к о е т о п л и в о в 
р я д е т р а д и ц и о н н ы х т е х н о л о г и й ( с у ш к а , н а г р е в в о д ы и 
в о з д у х а и т . д . ) ; 
• в с о о т в е т с т в и и с п р и к а з о м С М РБ N 400 
о т 2 4 . 0 4 . 9 7 г . " О р а з в и т и и м а л о й и н е т р а д и ц и о н н о й 
э н е р г е т и к и " р а з р а б о т а т ь о т р а с л е в у ю к о м п л е к с н у ю 
п р о г р а м м у р а з в и т и я м а л о й и н е т р а д и ц и о н н о й э н е р ­
г е т и к и на б л и ж а й ш у ю п е р с п е к т и в у и на п е р и о д д о 
2010 г о д а ; 
• п е р е й т и о т с о з д а н и я о п ы т н ы х о б р а з ц о в к 
м а с с о в о м у в ы п у с к у и п р и м е н е н и ю у с т а н о в о к в с е л ь ­
с к о м х о з я й с т в е ( в е т р о а г р е г а т о в , ф о т о э л е к т р и ч е с к и х 
у с т а н о в о к , с о л н е ч н ы х к о л л е к т о р о в , м и к р о Г Э С , б и о г а ­
з о в ы х у с т а н о в о к и д р . ) . 
9. В о б л а с т и п о д г о т о в к и к а д р о в д л я а г р о п р о ­
м ы ш л е н н о г о к о м п л е к с а и с о в е р ш е н с т в о в а н и я у ч е б ­
н о - м е т о д и ч е с к о г о п р о ц е с с а : 
• у ч и т ы в а я в а ж н о с т ь о б у ч е н и я с т у д е н т о в 
м е т о д а м э н е р г о р е с у р с о с б е р е ж е н и я , принять м е р ы п о 
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю л а б о р а т о р и й б а з ы к а ф е д р Б А Т У . 
Р а з в и т и е э н е р г е т и ч е с к о й б а з ы с е л ь с к о г о х о з я й ­
ства является о с н о в о й н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с ­
са в а г р о п р о м ы ш л е н н о м п р о и з в о д с т в е и с о ц и а л ь н о м 
р а з в и т и и с е л а . 
Р е ш е н и е и р е а л и з а ц и я в ы ш е о б о з н а ч е н н ы х п р о ­
б л е м , о п р е д е л я ю щ и х р а з в и т и е э л е к т р и ф и к а ц и и , э н е р ­
г е т и к и и э л е к т р о м е х а н и з а ц и и с е л ь с к о г о х о з я й с т в а , 
в о з м о ж н о т о л ь к о на о с н о в е о б щ е г о с у д а р с т в е н н о й 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й п р о г р а м м ы . 
П о р у ч и т ь Б А Т У , к а к г о л о в н о й о р г а н и з а ц и и п о 
э л е к т р и ф и к а ц и и с е л ь с к о г о х о з я й с т в а , с о в м е с т н о с 
д р у г и м и о р г а н и з а ц и я м и п о д г о т о в и т ь п р о е к т н а у ч н о -
т е х н и ч е с к о й п р о г р а м м ы п о " Э л е к т р и ф и к а ц и и , э л е к т ­
р о м е х а н и з а ц и и и э н е р г о о б е с п е ч е н и ю с е л а " и п р о ­
с и т ь М С Х П Р Б , Г К п о н а у к е и т е х н о л о г и я м РБ 
р а с с м о т р е т ь и у т в е р д и т ь е е . 
